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ACTUALITAT 
MIL ANYS DE SANTA MARIA, MIL ANYS DE MATARÓ 
Proposta d'actes commemoratius del mil·lenari del primer document conegut que esmenta la parròquia 
de Santa Maria de Mataró. 
ANTECEDENTS 
Els primers documents que coneixem que fan 
referència a la nostra població pertanyen als anys 
949 i 974, però l'anomenen Alarona, nom, sens 
dubte, derivat de la Tluro romana.' Tot i que ja 
pogués haver-hi formada parròquia a aquells anys, 
caldrà esperar fins al 1008 per enregistrar el primer 
document que esmenti d'una manera fefaent la 
parròquia de Santa Maria: «Parrochiam Sancta 
Maria que dicunt Civitas Fracta».^ Així ho fa 
donant-li, precisament, aquest nom d'origen encara 
incert. Més endavant (1053), també trobarem 
esmentada la seva església: «...in Civitate Fracta, 
iuxta ecclesiam Sancte Maria»' i alguna vegada 
(1024) la veurem, àdhuc, amb els dos noms plegats: 
«S. Marie de Civitate Fracta qui dicitur Alarona»."* 
De fet, el nom més corrent que aleshores es troba 
és el de Civitas Fracta, però a vegades també 
apareix el de Ciutat Freta. Ambdós noms aniran 
evolucionant al llarg dels temps, i prendran les 
formes errònies de Ciutat Tracta i de Ciutat Treta, 
però ja a mitjan segle xiv desapareixen gradualment 
i, tant la parròquia com la vila, seran conegudes 
amb el nom de Mataró, prenent així la denominació 
del castell que hi havia aixecat al turó de Mata, al 
llevant de la població.^ 
CONTINGUT DEL DOCUMENT DE L'ANY 
1008 
d'aquells temps de fer-ho segons la cronologia dels 
reis de França, que equival al 25 de març de l'any 
1008. 
Per tant, el 25 de març del proper any 2008 
farà mil anys de la signatura d'aquest contracte, 
que no són pas pocs. 
EL MIL·LENARI DE SANTA MARIA ES 
TAMBÉ EL MIL·LENARI DE LA CIUTAT 
El document de l'any 1008 justifica d'una 
manera fefaent que, aleshores, ja existia la 
parròquia, l'origen de la qual es perd en el temps. 
I també que, existint la parròquia, hi havia un 
poblament al seu entorn o demarcació. La parròquia 
aglutina el primer nucli de població, potser encara 
format per masies escampades pel terme, li dóna 
nom i suport a redós de la seva sagrera i serà el 
veritable «motor» de la vila medieval, fins a la 
segona meitat del segle xv, quan té lloc la 
constitució del municipi. 
Per tant, parlar del mil·lenari de Santa Maria, 
és també parlar del mil·lenari de Mataró, de la 
vila, després ciutat, originada al seu entorn. 
LA COMMEMORACIÓ DEL MIL·LENARI 
Es tracta d'un contracte de permuta de 
terrenys convingut entre Aeci, bisbe de Barcelona 
i el seu col·legi canonical, i Auruci o Oruç Grec, 
jutge. 
Al document es manifesta que les terres (són) 
en diversos llocs, conreades i ermes, i que es troben 
en la Marítima, en el terme de Mata, a l'apendici 
de la parròquia de Santa Maria «que dicunt Civitas 
Fracta», entre la riera de Valldeix i la de Llavaneres 
i entre la serra que separa Mata i Dosrius i el mar. 
Es bescanviaven per unes mujades de vinya que 
eren en territori de Barcelona, i dues unces d'or. 
El compromís es troba datat a 8 de les 
calendes d'abril de l'any xii «regnante Roberto 
rege franchorum», seguint, doncs, amb el costum 
L'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria es 
proposa de commemorar el Mil·lenari de la 
parròquia i de la vila, actualment ciutat. Amb aquest 
objecte, ha demanat el patrocini i la col·laboració 
de l'Ajuntament de Mataró, i ha començat a 
confeccionar un programa de celebracions per 
recordar l'efemèride de la manera més rellevant. 
D'entrada, a l'abril, la celebració d'un acte 
institucional al saló de plens de l'Ajuntament, per 
donar relleu als actes commemoratius. Organització 
d'una exposició a l'estatge del Museu Arxiu i a la 
capella dels Dolors, sobre orfebreria religiosa 
mataronina. Al mes següent, la inauguració de la 
rehabilitació de les seccions del Museu Arxiu, amb 
motiu de la commemoració del Dia Internacional 
dels Museus. A continuació, un cicle de 
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conferències sobre Catalunya i el Maresme a 
l'entorn de l'any mil. A la tardor, la inauguració 
d'una exposició amb el tema «Santa Maria, mil 
anys d'història. Cent anys de fotografia», que clourà 
les celebracions. 
A més, és previst d'editar un cartell 
commemoratiu del Mil·lenari. 
També és en estudi la programació d'un concert 
d'orgue i un segon concert amb el lema «Músiques 
de Santa Maria», que donaria a conèixer alguns dels 
temes musicals que, fms a la primera meitat del segle 
XX, s'havien interpretat a la basílica. 
Fulls del Museu Arxiu es farà ressò puntual-
ment de la celebració dels actes del Mil·lenari. 
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LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 
A LA BASÍLICA DE SANTA MARIA (MATARÓ, MARESME). 
FEBRER-MARÇ DE 2007 
La tercera fase del «Pla Director de 
Restauració de la Basílica de Santa Maria de 
Mataró {BORRÀS, GALLIKA I SALICRLJ 2001)» 
contemplava la intervenció arqueològica a la nau 
central de l'església. Per aquest motiu, es procedí 
a la planificació i execució dels primers cinc 
sondejos arqueològics dins aquesta nau. Entre el 14 
de febrer i el 20 de març de 2007 es dugué a terme 
l'excavació arqueològica a la basílica. L'empresa 
adjudicatària de l'obra fou ÀTICS SL, i la direcció 
tècnica de la intervenció l'efectuà l'arqueòloga 
Roser Pou i Calvet, segons resolució del director 
general del Patrimoni Cultural. Un cop finalitzats els 
treballs arqueològics, es procedí a tapar les restes 
i pavimentar les zones intervingudes. 
RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ: ELS 
VASOS FUNERARIS MODERNS, LA NAU 
GÒTICA I LES RESTES TARDOROMANES 
La intervenció arqueològica a l'interior de la 
nau central de la basílica de Santa Maria ha permès 
documentar com el subsòl està ocupat per un 
nombre molt important de vasos funeraris de 
dimensions considerables, destinats a l'enterrament 
col·lectiu de famílies o gremis. Aquestes tombes, 
construïdes majoritàriament entre els segles xvii i 
xviii, tenen planta rectangular i unes dimensions 
que oscil·len entre 1'1.50 i 2 m d'amplada, els 2 m 
de llargada i fms a 2,50 d'alçada. La construcció 
d'aquestes tombes afectà quasi per complet les 
restes més antigues, tant de les esglésies anteriors 
(gòtica i romànica) com de les restes d'època 
romana. Els sondejos realitzats a l'interior de la 
nau han evidenciat l'alta densitat d'aquest tipus 
d'estructura, aprofitant en alguns casos tot l'espai 
possible. S'han localitzat un total de catorze tombes 
d'aquestes característiques. 
A la zona de la porta d'accés des del carrer, 
on es localitzaren els sondejos núm. 4 i 5, es van 
documentar estructures d'enterrament que no 
corresponen a aquesta tipologia constructiva. En 
aquests casos, es tracta de fosses simples 
excavades en els estrats d'època tardoromana. Una 
d'elles correspon a una ossera, en la qual es 
localitzaren restes humanes en total desconnexió 
anatòmica i, l'altra, a una fossa comuna, en la 
qual es van dipositar diferents individus (adults i 
infantils) en taüts de fusta que encara es 
conservaven. Aquests enterraments es situarien 
cronològicament entre els segles xvii i xviii. 
En els sondejos 1, 2 i 3, s'han documentat les 
restes, a nivell de fonamentació, de dos pilars de 
la nau gòtica i l'arrencament de l'absis. La 
fonamentació dels pilars d'aquesta nau està 
construïda amb blocs irregulars i morter de calç, 
que forma una estructura quadrangular molt 
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Sondeig núni, 1. Arrcnc;imciit 
de l'absis de l'eisglénia gòtica 
i vasos funeraris moderns. 
massissa. Igualment, la 
fonamentació de l'absis manté 
les mateixes característiques. 
Pel grau de conservació 
d'aquestes estructures, es pot 
veure com la rcmodclació i 
construcció de la nova església 
al segle XVII suposà la total 
destrucció de les estructures 
anteriors. Amb l'evidència 
d'aquests pilars s'ha pogut 
constatar el que es coneixia per 
la documentació. L'església 
gòtica estaria formada per tres 
naus. separades per pilars o 
columnes. L'amplada total de l'església 
correspondria a l'amplada de la nau central actual 
i la capçalera, formada per l'absis i dues capelles 
laterals, es localitzaria davant de l'altar major 
actual. 
Malgrat que el subsòl de Santa Maria ha sofert 
alteracions importants a causa, principalment, de 
la proliferació de vasos funeraris d'època moderna, 
en alguns punts, concretament a la part més 
propera a Pentrada principal, es conserven 
estructures tardoromanes força malmeses. Aquestes 
estructures són un àmbit construït en època romana 
tardana (construït sobre un terraplenamcnt del segle 
IV i reformat al segle vi), un enterrament d'un 
neonat relacionat amb la reforma d'aquest mateix 
àmbit, diferents sitges amortitzades entre els segles 
v-vi i estrats de terraplenamcnt del segle vi-vii. 
Els murs que conformen l'àmbit esmentat 
estan construïts amb blocs de petites dimensions i 
material constructiu aprofitat (tègules i laters) lligat 
amb morter de calç. Aquests murs, tenen una 
amplada de 60 cm i conserven una alçada màxima 
d'l m. Aquest àmbit (mesura a l'interior 2,60 x 
1,80 m) es construí sobre un terraplenamcnt que 
s'ha pogut datar entre fmals del segle iii inici del 
IV. En l'estrat de terraplenament més antic, previ 
a la construcció de l'estructura, es localitzà una 
moneda, en molt bon estat de conservació, de 
l'emperador Numerià (283-284) dC. 
L'AMBfT S'UTILITZA DURANT ELS SEGLES 
IV-V, I S'AMORTITZÀ I REMODELÀ CAP 
ALS SEGLES VI-VII. 
Cap al segle vi pateix una 
reforma important, en la qual 
en el mur est es recolza una 
estructura que discorre est-oest 
i que està formada per material 
constructiu reciclat (carreus, 
base de columna...). A aquesta 
remodelació, s'hi relacionen 
estrats que s'han pogut datar 
del segle vi. 
Relacionat amb la reforma 
del segle vi es va documentar 
la inhumació d'un individu 
nounat. Aquest enterrament 
estava orientat E-O amb cl cap 
a l'oest (el crani no es 
Sondeig núm. .1 í 4. Vista general lie 
i'àmbit lardoromà i tombes modernes. 
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conservava). L'individu estava dipositat amb 
l'esquena plana al terra i les extremitats, tant 
superiors, com inferiors, completament estirades. 
Just davant de la porta principal i per sota de 
la fossa comuna moderna, es van poder localitzar 
tres sitges excavades al subsòl geològic i 
amortitzades amb material dels segles v-vi. 
D'aquestes tres sitges, només se'n va excavar 
una en la seva totalitat, que presentava una secció 
globular i conservava 1,40 m de fondària. Les dues 
sitges restants no es van poder acabar d'excavar 
per raons de seguretat. 
CONCLUSIONS 
Les diferents intervencions arqueològiques que 
s'han dut a terme al llarg dels anys dins l'àmbit de 
la ciutat romana d'Iluro, han evidenciat canvis 
importants pel que fa a l'organització i urbanisme 
de la ciutat en cronologies que abasten des del 
segle IV fms al vii. Formant part d'aquests canvis, 
trobem el terraplcnament o modificació d'alguns 
carrers, com el Cardo Maximus, l'amortització 
d'algunes edificacions i l'excavació de grans retalls 
amortitzats com a abocador. La ciutat ha canviat. 
es desconeixen les construccions destinades a 
l'hàbitat o a diferents activitats econòmiques, però 
es coneixen les estructures d'emmagatzematge 
(sitges) i les estructures funeràries. En aquest 
context, les darreres intervencions a la zona de 
Santa Maria, han permès documentar la 
concentració en aquest punt de tot un seguit de 
sitges amortitzades en aquesta cronologia tardana 
i el conjunt funerari paleocristià. Aquesta 
centralització a la zona alta de la ciutat ocuparia 
el que, en etapes anteriors, era ocupat igualment 
pel seu centre administratiu, Q\ fòrum. 
En un moment entre el segle iv i v, es basteix 
un edifici situat a l'interior de l'actual basílica. Al 
voltant d'aquest edifici es situen tant les estructures 
d'emmagatzematge (sitges), com les d'enterrament. 
Aquest edifici pateix remodelacions al llarg dels 
segles v-vi. Per a aquests arranjaments, s'utilitzen 
materials reciclats de les diferents edificacions 
anteriors del mateix indret (base de columna, 
carreus...). Les característiques d'aquesta 
construcció, la seva datació tardana, la seva 
ubicació.., han fet identificar-la, amb prudència, 
amb la primera edificació dedicada al culte cristià 
de la ciutat. 
Roser Pou Calvet (ÀTICS SL) 
CONVOCATÒRIA DE LA 
XXIV SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
El Museu Arxiu de Santa Maria, Centre 
d'Estudis Locals de Mataró, prepara la XXIV 
SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS, prevista, en 
principi, per al dissabte dia 24 de novembre de 
2007. 
Per això convoca els estudiosos en qualsevol 
àrea d'investigació, perquè puguin presentar 
comunicacions escrites. Hauran de ser inèdites i 
el seu àmbit geogràfic es limitarà al Maresme. En 
cas que el nombre total de comunicacions sigui 
elevat, a criteri de l'organització, es podrà limitar 
a una sola per participant. 
S'hauran de presentar escrites a màquina, a 
doble espai, sobre fulls DIN A4 (30 línies per 70 
espais), deixant un marge a l'esquerra d'uns dos 
centímetres aproximadament, amb una extensió 
màxima de 15 pàgines. En qualsevol cas, atès que 
és molt difícil d'establir el límit en format DIN A4, 
es considerarà que amb text, imatges i quadres, no 
podrà superar les 20 pàgines del format final de 
publicació de la Sessió d'Estudis. Si és possible, 
adjuntar suport informàtic. 
En l'acte de la sessió es llegiran els resums 
presentats i es facilitarà el diàleg-col·loqui. 
L'exposició dels treballs podrà anar acompanyada 
de material audíovisual; caldrà, però, especificar-
ho en el moment de la tramesa. 
El termini de presentació de les comunicacions 
finalitzarà el dia 17 de novembre de 2007. Podran 
ser trameses per correu al MUSEU ARXIU DE 
SANTA MARIA, c/ Beata Maria, 3, 08301 Mataró; 
per correu electrònic (enricsubina@yahoo.es) o bé 
lliurades personalment al Museu Arxiu (divendres 
i dissabtes, de 6 a 9 h). 
El Museu Arxiu de Santa Maria, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, 
editarà el conjunt de les comunicacions. 
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